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L ' eau en Pologne 
et la coopération franco-polonaise 
P o u r  beauco u p  d ' e u ropé e n s ,  l 'Oder  est 
plutôt connue comme frontière (récente) entre 
l 'A l lemagne et la Po logne p lus  que comme 
l ' une  des deux ressources d 'eau pr inc ipales 
des habitants de  la  Po log n e .  De même ,  la  
V i s t u l e  e s t  q u e l q u ef o i s  c o n s i d é ré e  p l u s  
comme u n e  l igne d e  front pendant l a  dernière 
guerre que comme le f leuve pr inc ipal de la  
Po logne et  l ' un  des dern ie rs grands cours 
d 'eau sauvages aux crues dévastatrices et à 
l ' importance primordiale pour l 'a l imentation  en 
eau des populations et de l ' industrie .  
l'EAU : PROBLÈME I N Q U I ÉTANT 
Or l ' e a u  en  P o l o g n e  est  un  é l é m e n t  
essen t ie l  pou r  l e  d éve loppe m e nt ,  dans  l a  
m e s u r e  o ù  s a  r a r e t é  g l o b a l e  p o s e  d e s  
prob lèmes ,  a u  mo ins  dans certai nes zones .  
I l  faut savoi r  que  les ressources g lobales de 
l a  P o l o g n e ,  d o n t  la s u p e rf i c i e  est  d e  
3 0 0  0 0 0  k m 2 ,  s o n t  d e  m ê m e  o r d re q u e  
ce l l es  d u  Bass i n  d u  Rhône  q u i  n e  couvre 
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que 1 00 000 km2 en France. Ce fait met la  
P o l o g n e  q uas i m e nt au  d e r n i e r  rang  des 
ressou rces en eau,  par  habitant, en E u rope. 
La natu re n 'a donc pas part icu l i è rement 
servi les Polonais en mat ière d'eau ; a lors 
qu 'apparemment les deux g rands f leuves et 
leurs aff luents, et les m i l l i ers de lacs qu i  font 
l a  beauté et l 'agrément  d e  rég i o n s  te l l es  
que la Mazur ie font i l l u s i on .  De p l us ,  i l  faut 
aj ou te r  q u e  l es  resso u rces sou ter ra i n e s  
sont plutôt p e u  fou rn ies.  
Au tota l ,  donc, on se trouve en  face d 'un  
handicap dont i l  convient de ten i r  compte e n  
termes de déve loppement économ ique  ou 
démograph ique .  Or, à part i r  de ce poi nt de  
départ pl utôt préoccupant, le  rég ime centra­
l i sateu r  d 'après la seconde guerre mondia le 
n 'a ,  non seu lement ,  ri e n  fa i t  pour  rat iona­
l i se r  l a  gest ion de l 'eau ma i s ,  e n  p l u s ,  a 
encouragé les g asp i l lages systé mat iques ,  
les grands ouvrages "pharaon iques" avec, 
en  f in  de compte, la dégradat ion  cont i nue  
de la ressource en eau . 
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GASPI L LAG E ET POLLUTION 
Vers la  f in  des années 80, seuls moins de 
5 % des cours d'eau relevaient de la classe 
de  qua l i té 1 (eau me i l l eu re) équ ivalente à 
notre propre c lasse 1 ; par contre, près de 
50 % étaient classés au-de là de la classe 3 
(hors c lasse) .  On peut ajouter, que pour les 
l acs ,  la s i t u at i o n  n 'é ta i t  g u è re m e i l l e u re 
(mo ins  de 2 % en classe 1 ,  p lus de 30 % 
hors c lasse) .  Com ment en est-on arrivé là ? 
La répo nse est ma lheureusement s imp le  : 
ut i l i sat ion d'eau sans l im ite par les g randes 
e ntrepr ises po l l u antes nat io na les ,  peu ou 
pas d ' é p u r at i o n ,  u n e  a p p l i c at i o n  t r è s  
a p p ro x i m at i v e  d e s  t e x t e s  l é g i s l at i f s  o u  
rég lementai res re latifs à la  protection .  Dans 
les vi l les, l 'absence de compteurs d'eau , le 
pr ix la rg e m ent  s u bvent i onné  de  l 'eau ont  
e ntraîné  des hab i tudes d e  conso m m at ion  
(ou  d e  g a s p i l l ag e )  c o n s i d é rab l e s  : par  
exemp le ,  les habitants des  vi l les polonaises 
uti l i sent au moins 50 % p lus d'eau que les 
habitants des v i l les  françaises a n a l o g u e s .  
L'épu rat ion de c e s  e a u x  n 'est , très souvent ,  
q u e  p e u  r é a l i s é e  y c o m p r i s  d a n s  l e s  
g randes v i l les ; l o rsq u ' i l  y a u n e  épu rat i o n  
c'est l e  p l u s  s o u v e n t  u n e  s i m p l e  décanta­
tio n .  
U n  exemple class ique du processus déci­
s i o n n e l  de ces an nées consistait à recher­
cher systématiq u e m e nt ,  au gré des beso i n s  
g r a n d i s s a n t s  d e s  p o p u l at i o n s  d e s  
ressou rces t o uj o u rs p l u s  l o i nta i n e s  a m e ­
nées p a r  aqueducs de p l u s  e n  p l u s  coûteux ,  
sans aucun effort d e  rat iona l isatio n  i nterne.  
D ' a i l l e u rs ,  p l u s  l e s  o u v r a g e s  é t a i e n t  
n o m breux et i m po rtants ,  p l u s  les  s u bv e n ­
t ions étai ent i mportantes, p l u s  le  perso n n e l  
é t a i t  i m p o rt a n t ,  p l u s  l e s  reve n u s  éta i e n t  
é levés . . .  
U n  a u t r e  e x e m p l e  d u  g a s p i l l a g e  d e s  
ressou rces concerne l e  rejet par tro i s  m i nes 
de charbon d 'eau d 'exhaure contenant j o u r­
ne l lement 9 000 tonnes de s e l ,  et ceci dans 
les f l e u v e s  O d e r  et  V i st u l e  à l ' a m o n t  de 
ceux-c i ,  l à  o ù  l e s  débits sont e ncore peu 
é l evés.  La c o n s é q u e nce e n  est q u e ,  près 
d ' u n e  centai n e  de ki l o m ètres e n  aval , l o rs 
de la traversée de C racovi e  o n  constate des 
c o n ce ntrat i o n s  e n  s e l  d e  près  d e  2g/ l  en 
été . . .  
Cette s i t u at i o n  d o n c  t rès préoccupante 
avait des effets ,  e n  part icu l i e r, dans certai ­
nes v i l les,  e n  été , où l 'a l i m e ntat i o n  en eau 
p o t a b l e  é t a i t  rat i o n n é e  p a r  m a n q u e  d e  
ressou rces.  
Dès la f i n  des a n n é e s  80 ,  un c e rt a i n 
n o m b re d e  r e s p o n s a b l e s  o n t  l a n c é  d e s  
sig naux d'alarme de p l u s  e n  p l u s  pressants 
et l o rs des b o u l everseme nts p o l i t i q u e s  et 
soci aux,  la  po l i t ique de l 'eau a été exam i née 
de près.  C'est ainsi  que lors  d e  l a  g rande 
Table Ronde po l i t ique de 1 989 ,  le  thème de 
l 'eau a été abordé et que l 'accent a été mis 
sur  l a  nécessité de rati ona l iser  la gesti o n  d e  
l 'eau d a n s  u n  contexte hydrograp h i q u e .  P a r  
a i l l e u rs ,  l e  p r i n c i p e  p o l l u e u r-paye u r  é t a i t  
r e c o n n u  c o m m e  s u s c e p t i b l e  d e  f a i r e  
évo luer  favo rab lement  la s ituati o n .  
L A  G ESTION 
PAR BASSIN HYDROG RAPHIQU E  
Très vite , l a  Po logne s 'est i ntéressée de 
p rès aux méca n i s m e s  d e  gest i o n  de l 'eau 
mis en p lace au n i veau des bass i n s  hyd ro­
g raph i q u e s  en F rance et f o rte m e n t  déve­
loppés depu is  près de 30 ans.  
A la base de cette gestio n  françai se,  des 
rô les c l a i rs et d i st i n cts  affecté s  à chacu n 
des partenai res ou secteu rs i ntéressés par 
les p r o b l è m e s  d e  l ' e a u . Aux c o l l e ct i v i t é s  
locales,  l a  res p o n sabi l i té d e  l a  d i st r i b u t i o n  
d e  l 'eau , d e  l 'assai n i ss e m e n t ,  d e  l ' é p u ra ­
t i o n  ; à l ' Etat,  l a  déf i n i t i o n  d ' u n e  p o l i t i q u e  
nat ionale e t  d e s  règ les d 'ut i l i sati o n  ( n o rmes 
de p ré l èvement  et d e  rejets) ; aux ut i l i sa­
teu rs d ' e a u  (en p a rt i c u l i e r  les i n d u st r i e s )  
leur  responsabi l isatio n  e t  l e u r  act ion ; e n f i n  
u n  rô l e  part icu l i e r  e t  o r i g i n a l  d ' o rg a n i s m e s  
créés à l 'éche l o n  du bassi n  hyd rograph i q u e  
et q u i  s o n t  l e s  C o m i t é s  d e  Bass i n  et l e s  
Agences de l ' E a u .  L e s  C o m ités d e  Bass i n  
composés d e  représe ntants d e  l ' Etat, des 
C o l l ect i v i t é s  L o c a l e s  e t  des u t i l i s ate u rs 
d ' e a u  d é f i n i s s e n t  l a  p o l i t i q u e  d e  l ' e a u  à 
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l 'éche lon du Bassin et les co ndi t ions de sa 
m i se e n  p l ace . I ls  décident en parti cu l ie r  d u  
n i veau des taux de redevance pour  prélève­
m e nt ou p o l l ut ion  de l 'eau de leur augmen­
tat i o n  éventu e l l e  ainsi  que des affectat i o n s  
q u i  s e r o n t  f a i t e s  du p rod u i t  d e  ces red e ­
vances p o u r  d e s  act ions bénéficiant à l 'en­
s e m b l e  du  b a s s i n  h y d r o g r a p h i q u e  
( o u vrages d ' é p u rati o n ,  d 'assai n i s s e m e n t ,  
études o u  act i o n s  de format i o n  o u  d ' i n fo r­
m ati o n ) .  
L 'organ isme chargé d'app l iquer  ces déci­
s ions et de réa l i ser ces act ions ,  l 'Agence de 
l ' Eau (ex L' Agence Ffi nancière de Bass i n " ) 
e s t ,  e n  p a rt i c u l i e r  é t ro i t e m e n t  d i r i g é  e t  
c o n t r ô l é  p a r  u n  C o n s e i l d ' Ad m i n i st rat i o n  
i s s u  d e  c e  C o m i t é  d e  B a s s i n .  C e t t e  
a p p r o c h e  d é j à  ad o p t é e  p a r  u n  c e rt a i n  
n o m b re d e  pays est  c o n s i d é ré e  co m m e  
b i e n  a d a p t é e  à u n e  m e i l l e u re p r i s e  e n  
co m pte d e  l a  gest ion g l obale et u n itai re de 
l 'eau . 
E n  F rance, cette approche n 'a cessé d e  
se déve l o p p e r  au c o u rs des 30 d e rn i è res 
années et l e  rôle des o rgan ismes de Bas s i n  
est  e s s e nt i e l  tant  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l e  
f i n an c e m e n t  d e s  o u v rages d ' é p u rati o n  e t  
d'assai n i ssement qu 'en  l a  défi n i t ion  d 'axes 
p o l i t i q u e s  t e l s  q u e  c e u x  d é f i n i s  d a n s  l e  
dern ier  Livre B lanc é laboré lors des Assises 
N at ionales d e  l 'Eau.  
' A 
LA COOPE RATION 
FRANCO-POLONAISE 
U n e  c o o p é r at i o n  t rès é t r o i t e  s ' e s t  
engagée e nt re l a  France et l a  Polog n e  s u r  
c e  thème,  i l  y a déjà p l u s  d e  d e u x  a n s .  E t  
l e s  r é s u l tats les p l u s  v i s i b l e s  e n  s o n t  l e s  
su ivants : tout d'abord, u n  travai l  très étroit  
e n t r e  l e s  j u r i s t e s  d e s  d e u x  p a y s  p o u r  
p ré p a r e r  u n e n o u ve l l e  l o i  p o l o n a i s e  s u r  
l 'eau ; cette loi  permettra e n  part icu l i e r  d e  
c r é e r  des m écan ismes e t  d e s  i n stitutio n s  d e  
bass i n  ( C o m ités e t  Agences) ana logues à 
ceux existant en France, i ntég rant en parti­
c u l i e r  l e  pr i ncipe p o l l u e u r-payeur.  Le p rojet 
d e  cette loi a été présenté au C o n s e i l  des 
M i n i st r e s  ; son a d o pt i o n  d é f i n i t i v e  é t a i t  
prévue d a n s  l e s  prochai ns mo is .  
Avant m ê m e  que l a  l o i  ne so i t  voté e ,  sept 
organ ismes de Bass i n  ont été créés ( t ro is  
s u r  l e  Bassin de l 'Oder et q u atre sur  ce l u i  
d e  l a  V i st u le ,  c e s  d e u x  f l e u ves ayant été 
d é c o u p é s  e n  s o u s - b a s s i n s ) .  C e s  o rg a ­
n i smes analogues aux miss ions tech n i q u es 
ayant p r é l udé à l ' o r i g i n e  des A g e n ces d e  
Bass i n ,  n ' ayant e ncore aucu n e  poss i b i l i té  
d e  prélever des redevances , (poss i b i l ité qu i  
n e  p o u r r a  être  conférée que p a r  la  l o i ) ,  
effectuent  u n  constat des prob lèmes q u a l i ­
tatifs e t  q uantitatifs d'eau e t  s 'effo rce nt d e  
d é v e l o p p e r  l ' i n formati o n  des d é c i d e u r s  et 
u sagers.  Par ai l l e u rs ,  des act ions d e  forma­
t ion déjà réal isées e n  France ont perm i s  à 
p l u s i e u rs d iza ines de cad res de ces o rg a­
n ismes (dont la quasi -tota l ité des d i recteu rs 
et cadres s u p é r i e u rs )  d 'exam i n e r  le f o n c ­
t i o n n e m e nt au j o u r  l e  j o u r  des i n st a n c e s  
françaises pendant p lus ieurs semai nes .  Les 
C o m ités de Bass i n  provisoi res c o m p o s é s ,  
c o m m e  en F r a n c e ,  d e  r e p ré s e n t a n t s  d e  
l ' Etat , des C o l lectivités Locales et des ut i l i ­
sate u rs d 'eau s o n t  c o n s t i t u é s ( p o u r  c i n q  
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d'e ntre eux)  ou en c o u rs de constitut ion  ( les  
deux dern iers ) .  I l s  sont ,  d 'o res et déjà ,  des 
l i e u x  d e  d i sc u ss i o n s ,  d e  d é bats et m ê m e  
d ' a c t i o n s  d e  s e n s i b i l i s a t i o n  a v a n t  d e  
d e v e n i r , s i  l a  l o i  s u r  l ' e a u  e s t  v o t é e ,  l e  
F o r u m  o ù  sera déf i n i e  la p o l i t i q u e  d e  l 'eau 
et o ù  seront décidés les  m o y e n s  d e  cette 
p o l i t iq u e ,  en part i c u l i e r, l e  n iveau des taux 
de r e d e v a n c e s  à l ' i n s t a r  de c e  q u i  s e  
p rat i q u e  e n  France.  
Une coopé rati o n  égal e m e nt tec h n i q u e  a 
été m i s e  e n  œ u v r e ,  e n  p a rt icu l i e r, p o u r  l a  
p ro t e ct i o n  c o n t r e  l e s  i n o n d at i o n s  : d e s  
t rava u x  c o n j o i n t s  s o n t  m e n é s ,  e nt r e  d e s  
experts ,  s u r  les  prob lèmes analogues d e  la 
Loi re et d e  l a  V i st u l e  e n  part icu l i e r  sur  les 
s y s t è m e s  d ' a l e rt e .  D ' a u t r e s  a c t i o n s  d e  
coopérat i o n  s u r  l e s  b a n q u e s  d e  d o n n é e s ,  
s u r  les  sous-bass i n s  ru raux ont  éga lement 
été m e n é e s .  
L 'app rofo n d i s s e m e n t  d e  ces act i o n s  est 
m e n é  e n  c o o p é r a t i o n  é t r o i t e  a v e c  l e s  
A g e n c e s  d e  l ' E a u  f r a n ç a i s e s  q u i  s o n t 
p rê te s ,  d a n s  l a  m e s u re o ù  l e s  A g e n ces 
po lonaises a u ront  effective m e nt les moyens 
d ' u n e  p o l it i q u e  (poss i b i l i té d e  pré lever  des 
redevances) à e nvisager des contacts p lus  
é t r o i t s  dans l e  c a d r e  d e  j u m e l ag e s .  Des 
contacts existent déjà ,  des échanges s 'opè­
rent ,  mais u n e  coopérat i o n  équ i l i b rée à long 
te rme nécessite des part e n a i res i nté ressés 
par des act i o n s  com m u nes ,  profitab les aux 
deux part ies ; i l i m p o rte d o n c  q u e  l e  d éve­
loppement  des activités et des moyens des 
A g e n c e s  p o l o n a i s e s  s o i t  le p l u s  r a p i d e  
poss i b l e  afi n d 'ag ran d i r  cons i dérabl e m e nt le 
champ des act i o n s  co m m u nes potent ie l les.  
Un aut re d o m a i n e  d e  c o o p é rat i o n  s'ou­
vr i ra (et s 'ouv re déjà) sur un plan plus l ocal . 
Les C o l l e ct i v i tés loca les  p o l o n ai s e s  (dont  
les compétences sont t rès proches de leurs 
h o m o l og u e s  françaises en assai n i ssement 
et e n  d istr i but ion  d 'eau potab le)  s o u h aitent 
e l l e s - m ê m e s  t r o u v e r  d e s  s o l u t i o n s  a u x  
p r o b l è m e s  d ' i nvest issement et d 'exp lo itation 
q u ' e l les ont  à réso u d re .  
Dans ce secte u r  auss i , l a  fo r m at i o n  des 
cadres tec h n i q u e s ,  a i n s i  que ce l l e  des déci­
d e u rs p o l i t i q u e s ,  est un é l é m e nt esse nti e l .  
D e  m ê m e ,  l e s  s o l u t i o n s  t e c h n i q u es ,  j u r i ­
d i q u e s e t  f i n a n c i è r e s  d é v e l o p p é e s  en 
France d e p u i s  p l u s i e u rs déce n n i e s  ( régies, 
affermag e s ,  concess i o n s )  permettent d'ou­
v r i r  l a  voie à des s o l u t i o n s  adaptées à la 
Pologne p o u r  une m e i l l e u re efficacité de la 
g e st i o n  d e  l ' e a u , p o u r  un assai n i s s e m e nt 
adapté, p o u r  u n e  m e i l l e u re q u a l ité de l 'eau . 
La coopérati o n  franco-p o l o n aise n 'en est 
vraise m b l a b l e m e nt q u ' à  ses d é b uts,  tant les 
beso i n s  e n  format i o n  de m i l l ie rs d e  cad res, 
e n  p a rt i c u l i e r , a p p a r a i s s e n t  i m p o rt a n t s .  
C ' e s t  c e p e n d a n t  u n e  cond i t i o n  p réalable à 
l a  réal i s at i o n  d ' u n e  g ra n d e  p o l i t i q u e  polo­
naise d e  l ' Ea u  dont les reto m bé e s  seront 
bénéf iques à long terme tant i l  est vrai  que 
les h o m m e s  et les systè m e s  sont  essentiels 
d a n s  t o u t e  p o l i t i q u e  à c r é e r  ou à déve­
loppe r. 
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